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La llengua del país: 







Dels usos socials de la llengua i de la seva dimensió identitària 
 
Encetem aquest meló  —l’enèsim de referit a la situació de la llengua catalana—  
recordant allò més obvi: el llenguatge de la doble articulació  —per dir-ho com 
André Martinet—  és el màxim sistema de representació simbòlica desenvolupat 
per l’enginy humà. L’eina més elaborada d’intercanvi d’informació, de transmissió 
de coneixement. 
 
Això fa, llavors, que, en el tal sistema, hi concorrin tres funcions clarament 
delimitables: A) una de prèvia, pròpiament instrumental, de comunicació; B) una 
de lúdica, amb valor objectual, de distracció; C) una d’organitzativa, d’integració i, 
doncs, de discriminació. 
 
Totes tres, alhora, en diversa mesura i en diferents fases no sempre simultànies, 
revesteixen una dimensió englobadora i, per dir-ho així, tranversal: una dimensió 
identitària.  
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Les funcions A) i B) es donen, si fa no fa, en totes les societats humanes pel mer 
fet de ser tals. A) es correspon amb el món de la necessitat, de l’imperatiu material 
de supervivència. Pot ser que aquest sigui també d’antuvi el cas de B), però aviat 
aquí es deriva cap a les manifestacions més pròpies de la gratuïtat, fins a convertir-
se en el que després hem acabat anomenant literatura. C), en canvi, ja només 
sorgeix en determinats contextos històrics de l’evolució social. 
 
En A) la dimensió identitària opera per pura i simple intel·ligibilitat: els parlants 
d’on sigui s’entenen fins als de tal altre lloc més o menys fluctuant, a partir del 
qual ja no hi ha manera d’entendre’s amb els parlants de més enllà. 
 
En B) la dimensió identitària actua per afinitat en un gaudi qualificable ben bé 
d’estètic, creant entre els qui en són partícips ara així com un sentiment eufòric 
d’inclusió en un saber compartit. 
 
En C) la mateixa dimensió identitària va ja només aparellada amb unes 
competències lingüístiques determinades, a partir dels coneixements que es 
disposi, o no, de les quals és que 
s’obren més possibilitats, o no, 
de prestigi i d’ascens social. No 
cal dir que, en la realitat, sempre 
complexa, contradictòria i 
canviant, totes tres funcions 
poden superposar-se en graus 
d’intensitat variant, al compàs 
dels mateixos avatars de la 
història. De manera, posem per 
cas, que la funció B), en 
societats encara en l’òrbita de 
l’antic règim, i de vegades fins amb posterioritat a aquest, pot tenir un paper que 
vagi més enllà de l’estrictament lúdico-recreatiu, per jugar-ne un altre 
d’inequívocament adscrivible al propi de C): el de destriar en termes classistes 
segons els coneixements literaris exhibibles. 
 
Però, en tot cas, a grans trets, la llengua  —tota llengua natural—  es mouria dins 
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Del passat de la llengua del país 
 
Centrant-nos ara ja breument en el passat de la llengua catalana. Aquesta, com les 
altres romàniques, és conseqüència de la fragmentació del llatí vulgar. 
Concretament del parlat a la Mediterrània occidental, en una franja situada a cavall 
del Pirineu. Amb el transcurs dels segles posteriors, s’expandirà fins a conformar, 
des del punt de vista idiomàtic, l’espai comprès entre Salses i Guardamar, Fraga i 
Maó (el cas específic de l’Alguer a banda). 
 
En la seva constitució com a tal, presenta la llengua catalana la singularitat de ser 
pionera en un desenvolupament sobresortint, dins l’ampli context europeu, de la 
funció aquí dita B): per obra i gràcia de Ramon Llull primer (s. XIII-XIV), i així 
fins a finals de l’Edat Mitjana (s. XV), en què, de manera igualment capdavantera, 
excel·leixen l’obra d’Ausias March  —igualment meritori per haver sostret la 
llengua poètica de les convencions occitanitzants—  i la novel·la amb valor 
fundacional de tot un gènere: el Tirant lo Blanch de Joanot Martorell. 
 
Semblantment és la llengua catalana una d’avançada pel que fa a la funció C): en el 
sentit de manifestar-s’hi, en ploma de Ramon Muntaner (s. XIV), una consciència 
d’aglutinació i de cohesionament socials a través de l’idioma, concebut en la seva 
dimensió més identitària i, doncs, diferenciadora de tots els altres. 
 
Després, prou és sabut com la cosa va anar. Mica a mica, molt abans de 
l’adveniment dels nacionalismes burgesos, i fora ja evidentment del món català, 
trobem precedents inequívocs d’aquest procés gradual de conversió de la llengua 
en un criteri d’organització de la identitat col·lectiva, és a dir, de la màxima 
expressió de la funció C). 
 
Com ara el d’un Nebrija, afirmant categòric (tombant de segles XV-XVI) allò tan 
citat i conegut de siempre fue la lengua compañera del Imperio. 
 
O els precedents també, més expeditius, ja des del poder d’Estat, d’un Francesc I, 
decretant l’ordenança de Villers-Cotterêts (1539), en què es prescriu l’ús del 
francès en lloc del llatí (i en què, de retruc, es proscriuen totes les altres llengües 
diferents del francès). O el d’un Lluís XIV, també de França, promulgant un edicte 
(1700) pel qual es prohibeix la llengua dels catalans del Nord en benefici exclusiu 
de la francesa. 
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En l’endemig (s. XVI-XVIII), també, aquella llengua catalana tan primerenca en la 
potenciació innovadora de la funció B) i en la consciència de la funció C), assisteix 
ara, en sincronia amb el declivi demogràfic, polític, econòmic de la seva societat, 
al confinament dels usos idiomàtics propis de la tal funció B) majoritàriament 
només entre les classes populars, amb la subsegüent pèrdua de prestigi que se’n 
deriva. 
 
¿Cal llavors recordar, arribats aquí, pel que fa a la llengua del país, què comporta 
el mític 1714 i el seu derivat legislatiu en forma de decret de Nova Planta (1716)? 
 
Per formular-ho breument i sintètica: just 
quan la llengua comença a ser cada cop més 
un criteri determinant d’organització (i, 
doncs, de creació) d’identitat col·lectiva, just 
llavors també és que la nació catalana (allò 
que aquesta hagués estat d’ençà els seus 
orígens i durant tot l’Antic Règim) es veu 
desposseïda d’òrgans de poder d’Estat, els 
quals passen a mans d’un d’absolutament 
hostil, conformat d’acord amb la llengua, els 
valors i la idiosincràsia propis de l’Espanya 
de matriu exclusivament castellana. 
 
La pervivència (precària) de la llengua del país passa així a dependre de la inèrcia 
només dels seus usos orals, informals, populars, i esdevé possible només també, en 
gran mesura, gràcies al continuat fracàs de l’Estat espanyol a l’hora de seguir una 
via de modernització semblant a la consumada per l’Estat francès, és a dir, a l’hora 
de bastir primer de tot un sistema educatiu a l’altura dels requeriments propis de 
les Nacions-Estats sorgides de la revolució industrial i burgesa. 
 
De la llengua com a factor preferent d’integració i, doncs, de discriminació 
 
És en el marc de l’al·ludida revolució i, doncs, en el de la proclamació de la 
igualtat de tots els ciutadans davant la llei, que gradualment augmenten les 
possibilitats d’aquests d’ascendir socialment. Cosa per a la qual esdevé cada cop 
més imprescindible el domini de la llengua, en tots els seus registres (començant 
pels escrits i fins als més elevats) i en totes les seves aplicacions, des de l’època en 
què importava tenir bona lletra (¿qui sap avui què era la cal·ligrafia?), fins a 
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l’actual, en què convé saber manipular tot de fòtils informàtics i digitals que 
treballen preferentment amb la llengua.  
 
La llengua (la capacitat de qualificació 
laboral des d’aquesta i a través d’aquesta) es 
converteix així en la plataforma per 
excel·lència d’integració i, doncs, 
indestriablement, de discriminació socials: a 
més de coneixements de la llengua i d’allò 
que aquests coneixements permeten 
d’obtenir, més de possibilitats d’ascendir 
socialment i de conformar uns models de 
convivència basats en els propis interessos. I 
a l’inrevés, és clar: a menys de competència 
lingüística i de domini sobre tot allò que d’aquesta es deriva, menys oportunitats de 
sobresortir gaire més enllà de funcions i d’estatus merament subalterns. 
 
Els idiomes que assoleixen una tal potencialitat d’integració i, doncs, de 
discriminació en l’època contemporània (s. XIX-...) són també els qui adquireixen 
la condició de llengües; els qui no, es veuen degradats a la condició de patois, 
dialectos, etc. Tot i amb això, inèrcia endògena (la d’uns Països Catalans tanmateix 
privats de personalitat política pròpia) i fracàs exogen (la d’un Estat espanyol 
ancorat en l’endarreriment crònic) explicarien en gran part la persistència viva i 
dinàmica, malgrat tot, d’una llengua com la catalana. 
 
Funcions socials i dimensió identitària de la llengua en el passat recent 
 
Una llengua, aquesta, que, a diferència d’altres igualment privades d’Estat propi, 
aconsegueix, en el marc de les fites assolides pel catalanisme polític, de 
sobreposar-se tant a la degradació formal irreversible com a la substitució no 
menys irremissible i, doncs, es dota, a començaments del segle XX, dels mitjans de 
codificació necessaris per homologar-se, pel que fa a les funcions A) i B), amb 
qualsevol altra gran llengua de cultura europea; també igualment pledeja per un 
manteniment de la funció C) que vagi més enllà de l’adhesió emblemàtica i de 
circumstàncies, i per traduir-se en un mitjà afirmatiu d’una personalitat viscuda 
amb vocació nacional.    
 
¿Com acabar llavors, des del poder d’Estat, amb una tal anomalia? ¿Com sotmetre 
efectivament tots els territoris de la monarquia hispànica no ja a una sola llei sinó, 
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sobretot i en especial, a una sola llengua? (amb eliminació, doncs, d’aquelles altres 
que, amb la seva excepcional supervivència, s’erigeixen en l’estigma vivent de la 
incapacitat castellana i, doncs, espanyola per conformar un model d’Estat del tot 
unitari i unitarista, espontàniament unionista tot ell). 
 
Vet aquí la qüestió. I vet aquí també per què, d’ençà aquella tricentenària Nova 
Planta, l’únic objectiu d’Espanya en aquest sentit ha estat invariablement el mateix, 
tant en temps de governs absoluts com de governs liberals, tant en règim de 
dictadures com en règim de democràcia: el de servir-se únicament de la llengua 
castellana (elevada amb sinècdoque abusiva al rang d’espanyol) a efectes 
d’organitzar la identitat i, en definitiva, la convivència col·lectives, amb exclusió 
de totes les llengües altres existents dins els límits territorials de l’Estat. 
 
No pas altrament que així és que ho consagra la tan invocada (a hores d’ara potser 
més que mai) Constitución del 1978, en l’article 3 del seu títol preliminar:   
 
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles 
tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. 
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas 
Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. 
3. La riqueza de la distintas modalidades lingüísticas de España es un 
patrimonio cultural que será objeto de especial respeto protección. 
 
Saber (o conocer, en un anglicisme anguniós) castellà és un deure; les altres 
llengües, deliberadament innominades, sols poden acollir-se al dubtós benefici de 
la protecció paternalista i del vague respecte commiseratiu. 
 
Per dir-ho amb enèsima paràfrasi de George Orwell: aquí tothom és igual, tret del 
fet que, òbviament, sempre n’hi ha de més “iguals” que uns altres. 
 
Prou més iguals, els uns, perquè la seva llengua tingui, ja 
que no una, fins a dues denominacions oficials: castellano, 
español. 
 
I prou menys iguals, els altres, perquè les seves llengües 
respectives no en tinguin cap, de denominació, i restin en 
la categoria d’innominables; un silenciament programàtic  
per poder fomentar a gratcient i a conveniència el 
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secessionisme dins el si d’una mateixa llengua (català, valencià, mallorquí, 
eivissenc, fragatí, etc.).  
 
L’únic en què es va traduir l’a hores d’ara tan esbombada i lloada transición 
democrática pel que fa a la llengua va ser en una simple despenalització d’aquesta: 
just acabat d’accedir a la presidència del govern, i després d’haver fet befa i 
escarni, l’estiu de 1976, de la llengua catalana en unes declaracions al Paris-
Match, el gran pare salvador de la Pàtria (segons va ser proclamat als quatre vents 
arran de la seva mort el març de 2014) va tenir el magnànim detall de no enviar 
altre cop els tancs per la Diagonal.  
 
De l’actual conflicte lingüístic 
 
¿Quina base de convivència lingüística és, doncs, aquesta que assenta unes tals 
desigualtats, unes tals diferenciacions jeràrquiques (en nom ara, això sí, de la 
democràcia)? 
 
Si pel fet que la història ha anat com ha anat (els espanyols sense poder consumar 
l’assimilació definitiva de la identitat diferent de la d’ells, els catalans sense poder 
emancipar-se de la identitat hostil), i si a més ara n’hi ha, d’entre aquests, que 
planten cara a la degradació irreversible d’allò que parlen en mer dialecte familiar i 
subsidiari, això vol dir llavors que el conflicte lingüístic (i, per tant, també el 
conflicte convivencial) està servit. 
 
Conflicte lingüístic entès, doncs, com aquella concurrència competitiva entre dos o 
més codis lingüístics per l’exercici d’anàlogues funcions (comunicatives, lúdiques, 
integradores) dins un mateix espai territorial. 
 
Regulació convivencial i destriament de funcions competitives en un marc d’un 
conflicte lingüístic, doncs; vet aquí el moll de la cosa. O per formular-ho en termes 
més crus: ¿en quina de les dues llengües en concurrència aquí s’ha de potenciar en 
prioritària instància la integració de la població al·loglota nouvinguda? Perquè, si 
ha de ser-ho en espanyol, això significa, ineluctablement, relegar el català a usos 
cada cop més residuals, domèstics, folklòrics. 
Comencem ara ja però a focalitzar tota aquesta anàlisi en el present més immediat. 
De ritme prou més accelerat que el de tantes altres èpoques precedents. Amb més 
de reptes. I també de moltes més incerteses. 
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I bé, ¿quina és la resposta del poder d’Estat davant l’actual conflicte lingüistic (el 
qual, no ho oblidem, no és sinó la manifestació, en l’àmbit aquest concret de la 
llengua, d’un conflicte social, polític, econòmic molt més ampli)? 
Doncs la resposta és la pròpia d’una estratègia militar deliberadament calculada. 
Així, amb l’inveterat propòsit de precipitar la substitució assimilista de la llengua 
catalana, es procedeix, d’acord amb la vella màxima del divideix i venceràs, a 
llescar-la pels seus flancs. 
A les Illes, bandejament progressiu del català, reduint-ne el coneixement a simple 
mèrit i no pas a requisit per entrar a la funció pública; instrumentalitzant l’anglès 
com a falca i pretext per desbancar la presència del català a l’escola. 
Al País Valencià, la denegació del dret a rebre-hi escolarització en la seva llengua; 
a la supressió que s’hi ha fet de tots els mitjans de comunicació que emeten en la 
llengua del País. 
A la Franja, amputació de la llengua del seu tronc comú, tot inventant-se per a ella 
una denominació del tot fantasmagòrica: Lapao (?!). 
El mateix poder d’Estat que ara, envalentit per la seva majoria absoluta, i amb 
l’anuència més o menys tàcita o explícita dels altres grans partits espanyols, 
desencadena ja una ofensiva contra l’actual nucli dur de la nació catalana, la 
Catalunya stricto sensu, tot carregant contra el sistema d’immersió lingüística a 
l’escola (l’únic àmbit, significativament, on encara la presència de l’espanyol no hi 
gaudeix d’una hegemonia aclaparadora). 
Això sí, ara, aquest procés glotofàgic és consumat en nom de valors (degudament 
dessucats) a la moda: democràcia, igualtat, llibertat, drets humans...(!). 
 
Diuen entre d’altres coses, els 
actuals ideòlegs de la substitució 
lingüística, amb la retòrica 
tronada que els caracteritza, que 
defensen ells només “los 
derechos cálidos de las personas 
frente a los derechos gélidos de 
los territorios”. I ho esgrimeixen per justificar que els pares d’un sol infant puguin 
obligar tota la resta de la classe a rebre ensenyament en castellà. 
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I els habitants de la Franja, ¿que no són persones, a l’hora de veure reconeguts els 
seus drets lingüistics? I els xiquets del País Valencià, ¿que tampoc no ho són quan 
es tracta de poder optar que se’ls ensenyi en la seva llengua? 
 
A conveniència branden els no nacionalistas d’ara i sempre el principi adés de la 
població, adés el de territorialitat, per legitimar la substitució lingüística arreu on la 
llengua espanyola no hi és encara del tot única i exclusiva. 
 
Juga també a favor d’ells, entre molts altres factors, la imperceptibilitat 
generalitzada, per a la majoria dels seus coetanis, de tot gran procés històric en 
curs, com ara pugui ser-ho aquest d’una substitució lingüística a l’engròs. 
 
Perquè, a veure, ¿què s’ha esdevingut en temps recents amb la llengua a zones 
extremes de país, com ara al sud, a Alacant, o a l’est, a la gran de les Pitiüses (per 
no parlar ara de l’Alguer), o al nord, sotmès (per a bé i per a mal) a la fèrula d’un 
Estat com el francès? ¿I què no s’hi està esdevenint, a hores d’ara, en una zona 
central com la de l’àrea metropolitana de Barcelona? 
 
És clar que sempre hi haurà qui, tot això, o bé ho negui, o bé ho relativitzi. ¿Però 
no són llavors aquests els mateixos que practiquen el negacionisme tan espanyol, 
tan castís, de pretendre que “nunca fue el castellano lengua de imposición”? (Juan 
Carlos I de Borbón dixit, 23.IV.2001). 
 
¿No són aquests també els qui consideren discriminatori que saber la llengua del 
país sigui condició indispensable per accedir a segons quins càrrecs, o a segons 
quines places del mercat laboral, mentre que en canvi no ho és, ans al contrari, la 
de l’obligació de saber espanyol? 
 
¿Com bastir les bases d’una convivència quan s’aplica aquesta doble vara de 
mesurar, quan s’oficialitza en definitiva l’existència de ciutadans de primera i de 
ciutadans de segona, de llengües el coneixement de les quals és un deure i de 
llengües que, com a molt, el fet de saber-les és un dret, perfectament prescindible 
com a tal? 
 
De la normalització del català i de la nativització de l’espanyol 
  
La situació lingüística del present és ja però prou greu perquè, independentment 
que l’aparat d’Estat vagi fent segons veiem la seva tasca de sapa demolidora, la 
llengua sigui ja víctima d’una erosió propiciada per dinàmiques d’ampli abast, 
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extraoficials, civils, privades. ¿Com resistir-se a la pressió naturalment exercida 
per un gruix creixent de població espontàniament hispanòfona?  
 
L’aportació crucial, vital, desplegada des de totes les instàncies que vetllen per 
l’anomenada normalització lingüística, no basta tanmateix a capgirar el desigual 
equilibri entre la llengua subordinada i la llengua hegemònica. 
 
Com a molt, i ja és força, la normalització sols aconsegueix d’alentir l’altre procés 
indestriable i correlatiu d’aquesta: el procés de nativització de l’espanyol a 
Catalunya, en virtut del qual aquesta llengua hi arrela cada cop més de manera 
aparentment natural i sense coacció expressa, sols en virtut d’unes inèrcies 
degudament interioritzades, esdevingudes ja hàbits i rutines del tot “normals”.  
Entre les conseqüències de més fàcil constatació de tot plegat (i per il·lustrar-ho 
amb remissió a d’altres llengües de característiques i trajectòria respectivament 
prou diferents, però amb les quals comparteix la catalana sotmetiment al mateix 
Estat), es produeix ara i aquí un doble fenomen: d’euscarització i de galleguització.     
 
Per raó del primer, el català es veu reduït en el seu ús a àmbits cada cop més 
circumscrits, menys dotats de validesa àmpliament vehicular, més confinat en 
guetos tribals. 
 
Per raó del segon, el català experimenta una dissolució formal interna que fa que 
cada cop més s’acosti al castellà, en una dinàmica d’hibridació coneguda ja de fa 
temps amb el nom de catanyol. Un catanyol, o català light, o català del barco, 
sovint propiciat, ai!, per mitjans de comunicació en principi catalans. 
Una erosió —la fomentada per aquests— 
complementària d’una de signe aparentment 
contrari, però no menys letal pel que fa a 
l’estructura formal de la llengua i a la 
credibilitat ideològica del que s’hi vehicula. 
Com ara el sabotatge lingüístic perpetrat per 
un diariet on els sapastres que hi fan de 
correctors ignoren les regles elementals de 
l’ortotipografia, creuen combatre la 
desaparició dels pronoms febles tot 
prodigant-los amb excés pleonàstic i  —“patriotes”, ells— es dediquen (talment els 
censors franquistes que, bé suprimien el nom de Catalunya, bé el canviaven pel de 
“región catalana”) a substituir per “Estat espanyol” contextos on l’única 
denominació possible és “Espanya” (tret que no es vulgui incórrer en el 
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surrealisme més delirant: “l’Estat espanyol és divers perquè és molt muntanyós” 
[?!], era un titular del diariet al·ludit de 13.VI.2013). I és que, d’almogavèrics 
fanàtics nostrats, ai!, també n’hi ha. 
La llengua, sí, resisteix i es resisteix, i com!, en aquest nostre present, però sense 
disposar ni de molt de les garanties que n’assegurarien la pervivència en igualtat de 
condicions a d’altres llengües de, si més no, demografia semblant. 
 
Del futur de la llengua 
 
I ve llavors que ens demanem: ¿i el seu futur doncs? I com que no podem 
interrogar-nos sobre aquest sense parar esment en el nostre present més immediat i 
punyent, i aquest ja sabem tots de què va sobretot a hores d’ara, és forçós que ens 
plantegem quina podria ser la sort de la llengua en una ara per ara més que 
hipotètica Catalunya independent. 
 
Posat que aquesta, d’aquí a un cert temps incert, assolís un tal estatus, ¿la llengua 
es trobaria ja tot d’una immunitzada contra el perill real de la substitució, de la 
dialectalització, de l’extinció més o menys ràpida o lenta,  pura i simple?  
 
És arribats en aquest punt de 
l’exposició que em permetré 
d’especular en primera persona. Tot 
començant, és clar, per l’afirmació del 
dret a decidir del poble català 
(pretendre el contrari és emmascarar 
amb argúcies de dubtosa legalitat el 
que no és sinó una actitud 
absolutament colonial i colonitzadora). 
 
En l’exercici del qual dret, en el 
supòsit que mai sigui permès d’atenir-
s’hi i de fer-lo viable i efectivament 
recognoscible per la comunitat internacional, m’afanyo ja a dir, mal sigui només 
per sortir al pas de literalistes i altres espècimens negats per a tota matisació 
figurativa, que jo hi votaré en un sentit favorable a la independència. 
 
Amb prevencions tanmateix; cosa que vol dir, com ja he exposat en altres llocs 
(entre d’altres, en un llibre col·lectiu publicat a Lleida el 2012 per Pagès editors 
sota el títol de ¿Per què volem un Estat propi?), amb un distanciament irònic: el 
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resultant d’una adhesió intel·lectual incompleta o, allò que és el mateix, amb 
consciència de la dimensió igualment contingent del compromís adoptat. 
 
Cosa que ara i aquí significa que no estic personalment gens cert que l’obtenció 
democràtica d’un Estat propi comportés forçosament la salvació de la llengua. 
 
Perquè en teoria, i molt en abstracte, sí, prou, el 
fet de disposar d’Estat propi, i de trobar-se en 
conseqüència estalvis de lleis com a mínim no 
frontalment lingüicides com fins ara, sempre 
hauria d’ajudar més aviat a la feina de 
recuperació de la llengua que no pas 
entrebancar-la.  Ara, i vist més des de la 
concreció històrica, real: ¿de què va servir-li al 
gaèlic (a efectes pràctics, no cerimonials!) la 
independència d’Irlanda el 1921? O sense anar 
tan lluny en l’espai i en el temps: ¿no és en 
l’Estat on la llengua catalana hi és l’única 
oficial, Andorra, allí on més ràpidament es consuma a hores d’ara el procés abans 
al·ludit de nativització de l’espanyol (i del portuguès, i del francès)?    
 
En aquesta hipotètica Catalunya independent, el sacrifici més o menys encobert de 
la llengua ¿no podria servir a la casta política en el poder per a l’obtenció de 
contraprestacions en altres àmbits més materials i curtterministes? 
 
¿Resulta gaire agosarat imaginar que, davant una  possible renúncia expressa i 
formal dels catalans a la llengua ancestral, els espanyols potser sí que s’acabarien 
avenint, mal fos a contracor, a l’acceptació d’un Estat català? ¿No hauria 
desaparegut llavors el testimoni més excepcional de la seva incapacitat per 
assimilar i per fagocitar plenament?  
 
En el supòsit, però, que no hi hagués de moment la tal renúncia expressa i explícita 
per part dels catalans, i que tot continués en la mateixa situació vegetativa que avui 
dia, ¿no hi ha llavors més motius per creure en la indefectible pulsió genocida de la 
immensa majoria d’espanyols —amb els efectes devastadors resultants—, que no 
pas en el mínim de consciència nacional necessària entre els catalans perquè 
aquests puguin sobreviure com a tals  —és a dir, tot conservant la llengua? 
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Llengua i legislació oficial 
 
I, amb una no menys hipotètica legislació obertament favorable a la llengua, ¿de 
debò creu sincerament algú que se solucionaria automàticament el problema de la 
recessió galopant d’aquesta? 
És més: ¿convindria que el tal hipotètic nou Estat decretés de manera explícita 
l’oficialitat única i exclusiva del català? ¿No fóra potser més estratègicament 
oportú, posats a bregar per la llengua, optar per una política de priorització factual 
de la del país sense menester de pomposes declaracions categòriques en relació 
amb aquesta i menys amb el castellà o amb altres llengües? 
 
Enlloc de la Constitució dels Estats 
Units no s’hi declara l’anglès com a 
llengua oficial. Aquesta, per defecte, 
ho és la feta servir per redactar 
aquella carta magna. ¿No hauria de 
bastar aquí també el fet d’explotar al 
màxim aquest recurs del “per 
defecte”? Cosa que evidentment 
comportaria, en tota mena de 
comunicats, escrits, missatges, etc., 
expedits per l’administració oficial, i per tota classe de serveis públics, l’ús 
exclusiu de la llengua del país, sense menester d’haver-la d’acompanyar, com és 
ara el cas, de la corresponent versió espanyola. 
 
Per legitimar això n’hi hauria d’haver prou que, en el minisubapartat referent a la 
llengua en la Constitució de la futura República Catalana   —aquesta que molts (o 
no tants!) diuen prometre’s—, s’hi fes constar que la llengua del país és la catalana 
(per història, per vocació o, més simplement, en definitiva, com veiem aquí, “per 
defecte”) i que al·legar-ne la ignorància no pot ser considerat en cap cas motiu 
d’indefensió jurídica, administrativa, laboral, educativa.  
 
Una declaració en aquests termes fóra ben bé un acte de poder (al capdavall, és 
d’això que es tracta, oi?). Només que, com escau també a tot poder en 
determinades circumstàncies, defugiria la sempre comprometedora explicitesa i 
deixaria obert un cert marge de maniobra. 
 
D’una banda, defugiria l’encara més accentuada animadversió espanyola —de 
l’exògena com de l’endògena— davant una eventual declaració d’oficialitat 
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exclusiva de la llengua catalana. D’altra banda, deixaria en mans catalanes la 
voluntat de substantivar amb fets, i no amb peroracions i voleiadisses 
independistoides, el procés de reafirmació de la llengua: l’imprescindible procés 
que hauria de fer costat, des d’un ampli conjunt social, a la política lingüística “per 
defecte” practicada pel govern i per les institucions públiques.   
 
¿I si, tot i amb això, sectors cada cop més majoritaris de la població catalana 
optaven per la dimissió lingüística? ¿I si, com ja s’esdevé de fa temps en diverses 
zones del domini lingüístic, s’estroncava cada cop més majoritàriament la 
transmissió generacional de la llengua oral, parlada, viva? ¿I si, mesellament 
alienats com des de fa segles, els catalans (entenent ara aquí per aquests els encara 
espontàniament catalanòfons) persistien a no fer ús com a mínim de l’anomenat 
bilingüisme passiu i continuaven passant-se a l’espanyol a la primera de canvi? 
 
Doncs: els mateixos catalans n’haurien estat els únics responsables. S’acabaria 
amb això el victimisme, el cofoisme, el nacionalisme de faramalla practicat per 
molts d’ells. Foren ells mateixos els qui s’haurien fet —s’estan fent ja— 
(lingüísticament i culturalment parlant) d’enterramorts. I punt. 
 
És clar, altrament, que des de les instàncies de poder d’aquesta tan esbombada 
Catalunya independent, i des de les elits que hi aspiressin a fer de tals, caldria per 
tots els mitjans legítims a l’abast frenar unes tals tendències dissolvents. 
 
Però si ni tan sols així aquest objectiu de preservació i de redreçament de la llengua 
fos tanmateix aconseguible, caldria resignar-se als fets consumats. A hores d’ara, 
la nació catalana, a diferència de totes les altres que l’envolten, ha perdut ja de fa 
anys i panys, segles de fet, la possibilitat d’imposar la seva llengua i la seva cultura 
per mitjans altres que no siguin els estrictament democràtics. 
 
I si és una majoria dels seus  ciutadans la que decidia de cometre vil suïcidi, que no 
vingui després ningú a retreure que si amb anterioritat se’ls havia infligit un 
tractament genocida. Les conseqüències nefastes d’aquest són encara avui potser 
remuntables. 
 
En una Catalunya independent, però, ja no hi hauria excusa per no fer-ho: o 
aquesta se’n sortia plenament i per si sola (govern, lleis i societat en general), o el 
català acabaria convertit en una llengua d’aquelles que són només “fantasmes per a 
savis”, com diu George Steiner.     
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Revernacularització o patuesització 
 
Llavors, a banda l’empostissat supraestructural de lleis, reglaments, declaracions, 
etc., certament necessari, però no pas determinant (“de què serveixen les lleis sense 
un canvi de costums?”, es demanava ja Horaci), el quid de la qüestió és: la societat 
catalana d’aquesta suposada més o menys imminent Catalunya emancipada 
d’Espanya, ¿quin preu estaria disposada a pagar per capgirar una situació 
lingüística cada cop més adversa? 
 
O dit de manera més concreta: ¿fóra aquesta societat independent la que faria mans 
i mànigues per procedir a la imprescindible i urgentíssima revernacularització de la 
llengua? És a dir, a la restitució a la llengua oral, parlada, espontània (aquella que 
la sociolingüística acostuma a designar amb la denominació de “vernacla”) de 
l’entrellat formal, escrit, culte d’aquesta mateixa llengua. 
 
¿Fóra aquesta mateixa societat la que, en lloc de complaure’s panxacontenta en la 
llatinització de la seva llengua (una mica d’hiperculturalisme per aquí, una mica de 
digressió bizantina per allà, un repèl erudit per dellà), maldaria, ben altrament, per 
revivificar tot de mots, de construccions, d’expressions, de locucions, de frases 
fetes del cabal més sovintejat i més genuí de l’idioma com s’han perdut, per desús 
o per substitució, en el decurs de les darreres generacions de catalanòfons? 
 
¿Fóra aquesta hipotètica societat independent, tan llombrígolament catalana i tan 
només principatina, la que potenciaria la plena incorporació en el seu estàndard 
lingüístic habitual de tot de solucions pròpies de la llengua comuna, però sols 
generades o conservades en zones altres del domini lingüístic que el de la 
Catalunya stricto sensu?      
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Perquè, certament, l’anomenada normalització ha 
servit i serveix per assegurar sobretot la continuïtat de 
la llengua per dalt, en els seus registres més 
pròpiament culturalistes; però ja no ha pogut ser ni de 
molt tan efectiva a l’hora de, si mes no, frenar el 
procés de nativització abans al·ludit de l’espanyol, 
aquell que troba el seu millor aliat entre l’àmplia 
població catalanòfona de mena que, tot i amb això, 
per desesma, per inèrcia, per col·laboracionisme, es 
mostra incapaç d’immunitzar-se tant contra la pressió 
interferenciadora, deturpadora, de l’espanyol sobre la llengua parlada, com alhora 
negada simplement per adreçar-se en català  —i mantenir-s’hi— a la població 
hispanòfona i, encara més, al gran contingent de població al·lòctona sobrevinguda, 
fruit de les onades immigratòries de les darreres dècades.      
    
Apunt final en termes de desig 
 
En una hipotètica Catalunya independent, o en una de no menys hipotètica 
encaixada (altrament, però, que no fins ara) dins l’Estat espanyol, l’objectiu, pel 
que fa a la llengua (a la seva pervivència com a llengua de comunicació, de cultura 
i de cohesionament), hauria de ser generar aquells dinamismes, des de dalt i des de 
baix, que li permetessin aspirar, dins els seus límits territorials, a un estatus 
semblant al d’altres llengües d’extensió relativament reduïda: l’estatus de ser-hi la 
llengua vehicular primera i la llengua primordial d’integració i, doncs, de 
discriminació socials. Sense que això hagués d’obstar després perquè altres 
llengües hi revestissin, ocasionalment i a conveniència, el paper de languages 
wider communication o, privadament i a voluntat, el de llengües familiars.     
 
I això hauria de ser així no pas ja en nom de cap essencialisme ni de cap 
nacionalisme a la vella usança, sinó sobretot en pro de la defensa de la diversitat, 
de la resistència a tota uniformació fagocitadora, de l’oposició a tot darwinisme 
lingüístic.  
Són llengües prepotents que han fet befa de valors com aquests les que ara tasten la 
seva pròpia medecina: ¿què se n’ha fet de l’espanyol a les Filipines, a Puerto 
Rico?; ¿de quin estatus internacional gaudeix a hores d’ara el francès?  
 
“Tal faràs, tal trobaràs”, fa la vella dita catalana. O, de manera més cruenta, en les 
dues llengües adés al·ludides: quien a hierro mata, a hierro muere; celui qui à un 
fer tue, à un fer meurt. 
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Altrament: ¿qui pot certificar que no hagi de seguir l’anglès una deriva semblant, 
el dia de demà, enfront de la llengua d’alguna de les grans potències emergents 
avui dia? Preguntes, preguntes, preguntes... des del coneixement d’un passat cert i 
en (des)esperançada interpel·lació a un futur incert...  
 
 
	  
  
